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水上寓里夫 (みず
1933 (昭和 8)午
1952 (昭和27)年
1956 (昭和31)年
1956 (昭和31)午
9月 :ブラジル ･サントス市で生まれる
4月 :東京大学文科一類入学
3月 :東京大学経済学部卒業
4月 :日本長期信用銀行入行
営業部融資二課､営業部融資一課､業務部業務課に勤務
この間､61年6月～62年6月まで従業員組合書記長
1963 (昭和38)年10月 :フランス政府給費生として留学
1964 (昭和39)年 8月 :帰国し､業務部業務課長代理
1967 (昭和42)年 4月 :業務部業務二課長代理
1968 (昭和43)年 8月 :業務部業務開発課長
1969 (昭和44)年 7月 :業務部業務開発室副長
1970 (昭和45)年 5月 :秘書室副長 (頭取秘書)
1974 (昭和49)年11月 :企画部企画室長
1976 (昭和51)年 6月 :金沢支店長
1977 (昭和52)年12月 :秘書室長
1981 (昭和56)年 6月 :取締役秘書室長
1982 (昭和57)年 6月 :取締役企画部長兼業務改善室長
1985 (昭和60)年 6月 :常務取締役企画部長
1986 (昭和61)年 4月 :常務取締役国際本部長
1987 (昭和62)年 9月 :常務取締役 (資本市場グループ担当)
1989 (平成 1)年 6月 :専務取締役 (資本市場グループ担当)
1989(平成 1)年11月:専務取締役 (企画 ･情報システム ･調査各グループ担当)
1991 (平成 3)年
1993 (平成 5)午
1995(平成 7)午
1997 (平成 9)年
1998 (平成10)年
1998 (平成10)午
9月 :副頭取
6月 :長銀総合研究所社長､長銀取締役
6月 :長銀取締役退任
4月 :長銀総合研究所会長
4月 :長銀総合研究所顧問
9月 : 同 退任
4
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首相 大蔵省 日銀 長:F. 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長証
券局長 総裁 会長 頭取苫田読12 池田勇人12 舟山正吉8河野一之8 河野過-8 一万田尚登12 1952年(昭27) 4月東京大学文科-叛入学 2璃 昆
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首相 大蔵省 El銀 長石艮 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官 主書十局長 銀行局長
証券局長 総裁 会長 頭取池田*^ll 水田三善男7 石原周夫4石野信一4大月高4 山際正道12 浜口巌根5 1962年(昭37) 8月兼務部業務課 資
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首相 大蔵省 日銀 長級 本人のFR歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長
証券局長総裁 会長 頭取佐藤栄作7 福田赴夫7 澄田管6 鳩山威一郎6 近藤道生6 志場善徳郎6 佐々木直12 宮崎一雄5 1971年(昭46) 2月東証1部へ
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首相 大蔵省 日銀 良pit, 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣+棟次官主音十局長銀行局長
証券局長総裁会長頭取大平正芳6竹下餐7長岡実6田中敬6 米里恕6 吉本宏 前川春雄ー2杉浦敏介吉村勘兵術41980年(昭55)
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首相 大蔵省 日銀 長芦艮 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長
旺券局長 総裁 会長 頭取竹下登6 宮沢辛-12 吉野良彦6 西垣昭6 平滞貞昭6 藤田恒郎6 澄田管ー2 杉浦敏介6酒井守61988年(昭63)
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首相 大蔵省 日銀 長1.IE, 本人の履歴 長銀の動き 経済社会の動き大臣 事務次官主計局長銀行局長!正
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日新聞経済部編 『金融動乱』､共同通信社社会部 『崩壊連鎖』､村松岐夫 ･奥野正寛編 『平成バブルの研究』がそれぞれ有益であり､とくに参
照させていただいた｡(年表作成 :柏谷泰隆)
日本銀行金融研究所 『日本金融年表 (明治元年～昭和62年)』､1988年
有択広巳監修 『昭和経済史』日本経済新聞社､1976年
三橋規宏 ･内田茂男 『昭和経済史 〔下〕』日本経済新聞社､1994年
朝日新聞経済部編 『金融動乱』朝日新聞社､1999年
共同通信社社会部 『崩壊連鎖一長銀 ･日債銀粉飾決算事件』､1999年
金融監督庁編 『金融監督庁の1年』大蔵省印刷局､1999年
軽部謙介 ･西野智彦 『検証経済失政 :誰が､何を､なぜ間違えたか』岩波書店､1999年
金融監督庁編 『金融監督庁の1年 (平成 11年事務年度版)』大蔵省印刷局､2000年
日本経済新聞社編 『金融迷走の10年』日本経済新聞社､2000年
日本経済新聞社編 『検証バブル 犯意なき過ち』日本経済新聞社､2000年
西野智彦 『検証経済迷走 :なぜ危機が続くのか』岩波書店､2001年
西野智彦 『検証経済暗雲 :なぜ先送りするのか』岩波書店､2003年
日本経済新聞､朝日新聞､読売新聞等の縮刷版､など｡
水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第1回
[2001年9月4日10:10-12:10]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時点)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
EE]中隆之(専修大学教授)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士前期課程)
(於 :政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上需里夫
オーラル ･ヒストリー
第2回
[2001年10月11日10:00-12:10]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時貞)
御厨 童(政策研究大学院大学教授)
岡崎哲二(東京大学大学院教授)
日中隆之(専修大学教授)
拍谷泰隆(政策研究院政策研究科博士前期課程)
(於:政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第3回
[2001年11月8日10:00-12:05]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時点)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
田中隆之(専修大学教授)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士前期課程)
(於:政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第4回
[2002年1月17日10:00-12:10]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時点)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
岡崎哲二(東京大学大学院教授)
田中隆之(専修大学教授)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士前期課程)
(班 :政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第6回
[2002年5月23日10:00-12:00]
〔インタビュア 〕ー(肩書きはインタビューの時点)
御厨 責 (政策研究大学院大学教授)
田中隆之(専修大学教授)
横山和輝(神奈川大学講師)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士後期課程)
(於 :政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第7回
[2002年6月20日10:00-12:05]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時貞)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
E日中隆之(専修大学教授)
横山和輝(神奈川大学講師)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士後期課程)
(於 :政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第8回
[2002年7月18日10:00-12:50]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時貞)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
日中隆之(専修大学教授)
横山和輝(神奈川大学講師)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士後期課程)
(於:政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第9回
[2002年8月29日10:00-12:00]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時点)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
日中隆之(専修大学教授)
横山和輝(神奈川大学講師)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士後期課程)
(於 :政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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水上寓里夫
オーラル ･ヒストリー
第 12回
[2002年12月19日10:10-12:20]
〔インタビュアー〕(肩書きはインタビューの時点)
御厨 責(政策研究大学院大学教授)
岡崎哲二(東京大学大学院教授)
日中隆之(専修大学教授)
横山和輝(神奈川大学講師)
柏谷泰隆(政策研究院政策研究科博士後期課程)
(於:政策研究院政策研究プロジェクトセンター)
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